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ABSTRAK 
Nurul Hidayah Kobir. K5413051. POTENSI DAN TINGKAT KENYAMANAN 
TAMAN KOTA DALAM UPAYA PENINGKATAN DAYA TARIK WISATA 
KECAMATAN BANJARSARI KOTA SURAKARTA TAHUN 2017. Skripsi, 
Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, 
November 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) potensi taman kota sebagai objek 
wisata di Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta; (2) arah pengembangan taman kota 
sebagai objek wisata di Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta; dan (3) tingkat 
kenyamanan taman kota sebagai objek wisata di Kecamatan Banjarsari, Kota 
Surakarta. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh taman kota yang terdapat di 
Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. Sampel yang terpilih adalah Taman Monumen 
45, Taman Balekambang, Taman Soekarno Manahan, dan Taman Tirtonadi dengan 
teknik pengambilan sampel purposive sampling. Penelitian ini menggunakan metode 
descriptive qualitative. Pengumpulan data dilaksanakan dengan teknik observasi 
untuk mengetahui potensi taman kota, angket dan wawancara untuk mengetahui arah 
pengembangan taman kota. Analisis data menggunakan analisis skoring meliputi 
daya tarik, aksesibilitas, fasilitas dasar dan fasilitas pendukung untuk mengetahui 
potensi wisata dan analisis tingkat kenyamanan untuk mengetahui kenyamanan fisik 
taman kota. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut. Pertama, terdapat 3 taman kota yang 
berpotensi cukup potensial yaitu Taman Monumen 45 dengan skor total 238, Taman 
Balekambang dengan skor total 278 dan Taman Soekarno Manahan dengan skor total 
263. Serta terdapat 1 taman kota yang berpotensi kurang potensial yaitu Taman 
Tirtonadi dengan skor total 188. Kedua, arah pengembangan wisata Taman Monumen 
45 diproyeksikan untuk wisata edukasi, Taman Balekambang untuk wisata keluarga, 
Taman Soekarno Manahan untuk wisata edukasi dan olahraga, serta Taman Tirtonadi 
untuk wisata air. Ketiga, Taman Monumen 45 mempunyai tingkat kenyamanan 
sedang dengan nilai Temperature Humidity Index (THI) sebesar 25,39; Taman 
Balekambang mempunyai tingkat kenyamanan sedang dengan nilai Temperature 
Humidity Index (THI) sebesar 25,69; Taman Soekarno Manahan mempunyai tingkat 
kenyamanan sedang dengan nilai Temperature Humidity Index (THI) sebesar 25,84; 
dan Taman Tirtonadi mempunyai tingkat kenyamanan sedang dengan nilai 
Temperature Humidity Index (THI) sebesar 26,7. 
Kata Kunci : Potensi Wisata, Taman Kota, RTH Publik, Temperature Humidity Index  
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ABSTRACT 
Nurul Hidayah Kobir, K5413051. POTENTIAL AND COMFORT LEVEL OF THE 
CITY PARK IN AN ATTEMPT TO INCREASED THE TOURIST ATTRACTION 
IN BANJARSARI DISTRICT, SURAKARTA CITY 2017.  Thesis. Surakarta : 
Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret University, November 
2017. 
 This research is aimed to know (1) potential of the city park as a tourist 
attraction in Banjarsari District, Surakarta City; (2) the development direction of the 
city park as a tourist attraction in Banjarsari District, Surakarta City; and (3) 
comfort level of the city park as a tourist attraction in Banjarsari District, Surakarta 
City. 
 The population in this research is all of city park in Banjarsari District, 
Surakarta City. The selected samples are Monumen 45 Park, Balekambang Park, 
Manahan Soekarno Park, and Tirtonadi Park with purposive sampling technique. 
This research uses descriptive qualitative method. Data collection is done by 
observation technique to know the potential of city park, questionnaires and 
interviews to know the development direction of city park. Data analysis  using 
scoring analysis including attractiveness, accessibility, basic facilities and supporting 
facilities to know the tourism potential and comfort level analysis to know physical 
comfort of the city park. 
 The results of this research are as follows. First, there are 3 quite potential 
city parks that is  Monumen 45 Park with total score 238, Balekambang Park with 
total score 278 and Manahan Soekarno Park with total score 263. And there  is 1 less 
potential city park that is Tirtonadi Park with total score 188. Second,  the direction 
of tourism development to Monumen 45 Park is projected for educational tour, 
Balekambang Park for family tours, Manahan Soekarno Park for sports and 
educational tours and Tortonadi Park for water recreation. Third, Monumen 45 Park 
has moderate level of comfort with Temperature Humidity Index (THI) value of 
25,39; Balekambang Park has moderate level of comfort with Temperature Humidity 
Index (THI) value of 25,69; Manahan Soekarno Park has moderate level of comfort 
with Temperature Humidity Index (THI) value of 25,84; and Tirtonadi Park has 
moderate level of comfort with Temperature Humidity Index (THI) value of 26,7. 
Keywords : Tourism Potential, City Park, Green Open Public Space, Temperature 
Humidity Index 
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MOTTO 
 
Yarfaillahulladzina Amanu Minkum Walladzina Utul Ilma Darojat 
Akan Mengangkat Orang-Orang Yang Beriman Di Antaramu Dan Orang-Orang 
Yang Diberi Ilmu Pengetahuan Beberapa Derajat. 
(Q.S Al Mujadalah: 11) 
 
If You Wait For Perfect Conditions, You Will Never Get Anything Done! 
(Anindya Kusuma Putri)  
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